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Perjanjian denganenam institusi tawarprogramjarak jauh
)
TERMETERAI •••Nik Mustapa (empat dari kanan) bersama wakillPTS yang menyertai program
kerjasama UPM-IPTS.
Dokumen memorandum
perjanjian itu ditandatangani
Dr Nik Mustapa mewakili UPM
dan Pengerusi Eksekutif Kolej
Shahputra, Datuk Dr Azman
Zaini Abdul Ghanie; Ketua
Eksekutif Kolej Tekhologi Timur,
Datin Norayini Ali; Pengerusi
Kolej Teknologi Antarabangsa
Cybernetics, Datuk Dr Mohd
Nasir Ismail; Pengerusi Eksec
kutif Kolej Teknologi Bestari,
Datuk Dr Tengku Mahmud
Mansur; Ketua Eksekutif Kolej
Risda, Datin Dr Faridah Mohd
Rashid serta Ketua Ekseku-
tif Kolej UNIT!, Mohd Zayed
Sulaiman.
Mailis "'MENANOATANGANI
MEMORANDUM PERJANJIAN
Program
:samaalJPM
Pembangunan Manusia dan
Kolej UNITI menawarkan Di:
ploma Kejuruteraan Teknologi
Multimedia.
Kolej Risda menawarkan
program Diploma Sains Kom- _
puter, Diploma Pertanian dan
Diploma Pengurusan Perniaga-
an; Kolej Shahputra menawar-
kan Diploma Sains Komputer,
Diploma pengurusan Perniaga-
an serta Bacelor Pentadbiran
Perniagaan dan KolejTeknologi
Bestari menawarkan Diploma
Sains Komputer, Diplorna
Pengurusan Perniagaan dan
Bacelor Pentadbiran Pernia-
gaan.
pihaknya dan PPL sentiasa me-
mantau proses pembelajaran
serta kualiti pengajaran bagi
program itu.
Katanya, badan khas dilantik
senat universiti untuk memas-
tikan kualiti prasarana dan
pengendalian pengajaran serta
pembelajaran berada dalam
keadaan baik.
"UPM juga memastikan
pendidikan yang dilaksanakan
mencapai tahap ditetapkan
Kementerian Pengajian Tinggi,"
katanya.
Melalui perjanjian ini, Kolej
Teknologi Timur menawarkan
Diploma Sains Komputer
U. NIVERSITI Putra Malay-
sia (UPM) meluaskan
peluang pendidikan
dengan menjalinkan
kerjasama pendidikan
awam-swasta melalui perjan-
jian dengan enam institusi
pengajian tinggi swasta (IPTS),
baru-baru ini.
Antaranya, Kolej Shahputra,
Kolej Teknologi Timur, Kolej
Teknologi Antarabangsa Cyber-
netics, Kolej Teknologi Bestari,
Kolej Risda dan Kolej UNIT!.
Pengarah Pusat Pengajian
Luar (PPL) UPM, Profesor Dr
Abd Aziz Saharee, berkata pro-
gram kerjasama UPM-IPTS itu
bagi menggalakkan penawaran
program akademik secara jarak
jauh.
Beliau berkata, memorandum
perjanjian itu untuk menghasi-
Ikan graduan berkualiti setan-
ding graduan kampus induk.
"Program ini membuka
peluang lebih luas kepada
masyarakat untuk melanjutkan
pengajian ke peringkat lebih
tinggi.
"Ia membantu IPTS kita
menerap budaya akademik
cemerlang," katanya.
Sementara itu, Naib Can-
selor UPM, Prof Datuk Dr Nik
Mustapha R Abdullah, berkata
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